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POSTES ET OFFRES D'EMPLOI 
GENEVE. — Le Conseil œcuménique des églises cherche un bibliothécaire 
diplômé pour l'automne 1963, pour sa Bibliothèque à Genève. Connaissances 
linguistiques : anglais, français, allemand ; connaissance des principaux do-
maines de la littérature théologique. Un curriculum vitæ avec références 
(deux au minimum) doivent être envoyées au Secrétariat général, 17, route 
Malagnou, Genève (Suisse). 
PARIS. — L'Institut national des sports (11, avenue du Tremblay, Paris-
12e), cherche un bibliothécaire susceptible d'occuper le poste prévu depuis 
le 1er janvier 1963. Indices bruts prévus : 300/530. Horaire : 9-12 h., 14-18 h. 
(sauf samedis après-midi et dimanches). Congé annuel : 35 jours ouvrables. 
La bibliothèque possède actuellement 18.000 ouvrages ; il est souhaitable que 
le bibliothécaire possède une certaine expérience et s'intéresse aux problèmes 
du sport. 
AMIENS. — Bibliothèque municipale : par suite du départ de la titulaire, 
le poste de Bibliothécaire adjoint est actuellement vacant. 
ROYAUMONT. — Le Centre culturel de Royaumont cherche un biblio-
thécaire susceptible de tenir la bibliothèque du Centre. Ce poste, réservé à 
un homme, comporte le logement sur place et pourrait convenir à un retraité. 
Ecrire au Centre culturel de Royaumont, par Asnières-sur-Oise (Seine-et-
Oise). 
